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Bakalářská práce je zaměřena na analýzu webových stránek úřadů městských částí 
Statutárního města Brna k poskytování informací občanům v oblasti ochrany obyvatelstva. 
Cílem práce je posoudit v jaké míře jsou úřady brněnských městských částí využívány 
webové stránky k informování obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva. V této práci byla 
provedena analýza přístupů k řešení dané problematiky a její vyhodnocení s návrhem na 
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V dnešní době hrozí obyvatelstvu naší republiky stále častěji ohroţení mimořádnými 
událostmi, jako jsou havárie v chemickém průmyslu s následnými výbuchy a unikem 
nebezpečných chemických látek, poţáry, havárie v radiačních zařízeních, různé druhy 
přírodních katastrof jako povodně, sněhové kalamity, sesuvy půdy, větrné vichřice a další.    
Nemůţeme také podceňovat moţnost vzniku války nebo teroristických útoků. Tyto události 
mohou nastat bez varování kdykoliv, kdekoliv a mohou potkat kohokoliv z nás. Z tohoto 
důvodu je důleţitá preventivní příprava občanů na předcházení a řešeni těchto událostí, kdy 
by se měl občan v této situaci umět postarat o své zdraví a zdraví svých nejbliţších. Důleţité 
je, aby s informacemi o způsobech chování při mimořádné události, byly seznámeny všechny 
věkové kategorie občanů, u kterých je hlavním cílem seznámit je s chováním při vzniku 
mimořádné události a připravit je na moţné následky i dopady vzniklé v důsledcích těchto 
události. Kaţdý občan by měl mít moţnost seznámit se s těmito informacemi, o které by se 
měla postarat obec, jejíţ hlavním úkolem při zajišťování připravenosti obce na řešení 
mimořádné události a krizové situace je seznámení občanů s charakterem a druhem moţného 
vzniku ohroţení a s připravenými záchrannými a likvidačními prácemi. 
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit přístupy úřadů městských části 
Statutárního města Brna, souvisejících s problematikou informování občanů o ochraně 


























2 Současný stav v řešené oblasti  
 
Ochrana obyvatelstva je od 1. ledna 2001 uvedena v právním řádu České republiky. 
Kompetence ve výkonu státní správy související s ochranou obyvatelstva byly převedeny 
z Ministerstva obrany ČR na Ministerstvo vnitra ČR. [1] 
Byly vytvořeny další legislativní základy pro zajištění ochrany obyvatelstva a majetku při 
povodních, lesních poţárech, epidemiích, vichřicích, haváriích v jaderné energetice, haváriích 
s nebezpečnými chemickými látkami a dalšími technologickými haváriemi, zabezpečení 
vnitřního pořádku, porušení přehradních hrází, s dopravními, leteckými a lodními nehodami, 
v řešení při nouzových dodávkách potravin, pitné vody, energetiky, plynárenství a 
teplárenství, nakonec i s teroristickými útoky.[2] 
Integrovaný záchranný systém tvoří v kraji základní pilíř při koordinování činností 
a postupů jeho jednotlivých sloţek, při přípravě na mimořádné události, při 
záchranných, likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 
nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu nebo válečného stavu. Hlavní úkoly v něm 
zajišťují základní sloţky IZS.[1]  
První sloţkou je Hasičský záchranný sbor a jednotky poţární ochrany v plošném pokrytí 
kraje, jejichţ hlavním úkolem je chránit ţivoty, zdraví obyvatel a majetek před poţáry a 
zajišťovat pomoc při vzniku mimořádných událostí. Další sloţkou je Policie České republiky, 
která má jako hlavní úkol chránit bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek a předcházet 
trestným činům. Poslední základní sloţkou IZS je Zdravotnická záchranná sluţba, jejichţ 
úkolem je zajištění odborné přednemocniční neodkladné péče u případů, které ohroţují zdraví 
nebo ţivot. 
 
2.1 Úkoly občanů, orgánů obcí k ochraně obyvatelstva 
2.1.1 Občan 
Orgány veřejné zprávy neustále poskytují a zveřejňují informace pomocí webových 
stránek, tiskovin, informačních letáků, broţurek video prezentací a dalších informačních 
prostředků. Občan má při pocitu jakéhokoliv ohroţení moţnost vyuţit webových stránek 
Ministerstva vnitra, kde jsou uvedeny informace o druhu ohroţení např. o povodních nebo o 
připravovaných opatřeních a doporučeném chování obyvatel při vzniku krizové situace nebo 
mimořádné události. Pomoc občanovi poskytují hlavně sloţky IZS, zaměstnavatelé a orgány 
v obci. Při přípravě na řešení mimořádné události je ochrana zdraví, ţivota a majetku občanů 
hlavním cílem těchto opatření, které provádí orgány státu a samosprávních celků. [1] 
 
2.1.2 Informovanost a připravenost občanů k ochraně obyvatelstva 
V koncepci ochrany obyvatelstva je uvedeno, ţe v dnešní době není většina občanů 
dostatečně připravena a informována o tom co mají a nemají dělat v případě, kdyţ nastane 
mimořádná událost nebo krizová situace, neumí sobě ani svým blízkým poskytovat první 
pomoc. Dále nejsou seznámeni se svými právy a povinnostmi při výskytu mimořádné události 
nebo krizové situaci a díky tomu jsou závislí na pomoci od sloţek IZS, a dalších záchranných 
organizací. Dalším problémem můţe být, velké mnoţství cizinců na území našeho státu a s 
tím spojené jazykové omezení. V úvahu musíme brát i vysoký nárůst občanu v důchodovém 
věku, kteří si nedovedou sami pomoct a jsou tak odkázáni na pomoc druhých. [1] 
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2.1.3 Obec její postavení a působnost  
Obec je základním územním samosprávním společenstvím občanů, které je vymezeno 
hranicí území obce. Je povaţována za veřejnoprávní korporací, která vlastní svůj majetek. 
Obec v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto 
vztahů. 
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých 
úkolů chrání téţ veřejný zájem vyjadřovaný v zákonech a jiných právních předpisech. Obec, 
která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak ustanoví předseda Poslanecké 
sněmovny po vyjádření vlády. 
Obec má samostatnou působnost, kde správa záleţitostí je v zájmu obce a jejích občanů a 
obec si jí výkonová vlastními organy na základě právního řádu a dodrţování zásad 
zákonitosti, nebo přenesenou působností, kde jsou záleţitosti obce vykonávaná jménem státu  
a působnost na její orgány je státem delegována. [3] 
 
2.1.4 Úloha obce při řešení ochrany obyvatelstva  
Při zajišťování opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových 
situacích, bude obec, která plní své úkoly ochrany veřejného zájmu základní prvek veřejné 
správy. Na území obce by měly orgány obce zajišťovat úkoly související s ochranou 
obyvatelstva ve vztahu k obyvatelstvu, budou mít hlavní úlohu při sdělování informací o 
hrozícím nebezpečí, plánovaných opatřeních, zajišťováni pomoci postiţeným občanům a 
postupů pří řešení následků mimořádných událostí. 
Obecní úřad se bude podílet na záchranných a likvidačních pracích a na hlavních úkolech 
ochrany obyvatelstva jako varování, evakuaci, ukrytí, nouzovém přeţití a nakládaní 
s materiály civilní ochrany, bude zajišťovat úkoly stanovené havarijním a krizovým plánem. 
Stát bude obcím poskytovat příspěvky ze státního rozpočtu a dotace na plnění těchto činností. 
Při plnění úkolu v souvislosti s ochranou obyvatelstva budou vyuţívaný hlavně jednotky 
sborů dobrovolných hasičů obcí, u obcí kde tyto jednotky nejsou zřízeny, budou vyuţívány 
zařízení civilní ochrany. Hlavním úkolem těchto jednotek a zařízení civilní ochrany bude, 
zajištění evakuace, nouzového přeţití a humanitní pomoci, provádění dekontaminace a 
označení nebezpečných oblastí. Pracovníky obce při řešení mimořádných událostí vybírá 
obecní úřad a HZS kraje.[2]  
 
2.2 Ochrana obyvatelstva 
2.2.1 Stručná charakteristika ochrany obyvatelstva v historii po současnost 
2.2.1.1 Vznik civilní protiletecké ochrany 
Základy ochrany obyvatelstva v naší zemi jsou datovány od 11. dubna 1935, kdy byl přijat 
zákon č. 82 sb. o ochraně a obraně proti leteckým útokům. V této době byla ochrana 
obyvatelstva uvedená pod názvem civilní protiletecká ochrana, jejíţ hlavním řídicím organem 
bylo ministerstvo vnitra. V městech byly vytvořeny poradní výbory pro civilní protileteckou 
ochranu. Úroveň připravenosti byla závislá na finančních prostředcích. Území České 
republiky bylo rozděleno do kategorií, podle pravděpodobného předpokládaného napadení. 
Mezi hlavní úkoly patřilo vybavení obyvatel plynovými maskami a vybudování dostatečného 
mnoţství veřejných úkrytů. K tomuto zákonu byly vydány nařízení vlády, související 
s výrobou, prodeji a opravami plynových masek a vybudovávaní úkrytů. V roce 1938 byl 
vydán zákon č. 75, kterým byl doplněn zákon č. 82 sb. se zaměřením na ohroţení před 
Německem. Pro jednotlivé kategorie byla stanovena opatření související s ochranou před 
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leteckými útoky. Ve větších městech byla civilní protiletecká ochrana pod velením zástupce 
samosprávy a byla rozdělena na odbory, jako např. záchranný, organizačně-propagační, 
evakuační nebo výcvikový.[4] 
2.2.1.2 Období okupace 
V roce 1940 přešla platnost těchto zákonů na protektorátní policii a v červenci o rok 
později byly převedeny sloţky CPO podřízené řiţským sloţkám zařazeny do řiţského 
nařízení Luftschutzu, které platilo aţ do osvobození.[5] V Protektorátu Čech a Moravy byla 
podle vzoru Německa provedená protiletecká opatření, která se uskutečnila po zavedení 
Německého práva o protiletecké ochraně.[4]  
2.2.1.3 Vývoj Civilní ochrany po válce 
Po ukončení druhé světové války v roce 1945, došlo ke sníţení opatření ochrany proti 
vzdušnému napadení. Rok na to začala, probíhat likvidace CPO např. odstranění ochranných 
staveb a dalších zařízení. Nový systém budování civilní ochrany formou státní správy začal 
v roce 1948. Následně o 3 roky později bylo přijato vládní ustanovení o civilní obraně, kde 
byly uvedeny hlavní úkoly a povinnosti v civilní ochraně a stanovily se základní prvky 
týkající se civilní obrany. Pro padesátá a šedesátá léta minulého století je charakteristická 
snaha o rozšíření a zabezpečení individuální ochrany, výstavba stálých civilních úkrytu a 
začátek řešení problematiky obrany proti zbraním hromadného ničení v civilní obraně.[4] 
V sedmdesátých letech za účelem vytváření podmínek pro zajištění úkolů v pohotovosti státu, 
byla 1. ledna 1976 civilní obrana odebrána z působnosti ministerstva vnitra do působnosti 
ministerstva obrany.[5] Civilní obrana byla definovaná v Československé lidové armádě jako 
součást ČSSR, která obsahovala opatření související se zabezpečením obrany a ochrany 
obyvatelstva, před následky, vzniklé nepřátelským napadením. Osmdesátá léta byla 
charakterizována organizováním jednotek civilní obrany na objektech, a došlo k ustavování 
mobilních nevojenských jednotek, které měly zvýšenou pohotovost. Tyto jednotky byly plně 
schopné provádět záchranné a likvidační práce při ţivelních pohromách, napadeních a 
velkých průmyslových haváriích. [4]  
2.2.1.4 Období od roku 1990 do roku 2000 
Od roku 1990 byla provedena změna civilní obrany za účelem vytvoření nového systémů 
ochrany obyvatelstva srovnatelného se systémy v ostatních vyspělých zemích. V březnu o 3 
roky později byla přijata ustanovení vlády č. 126, kde se řešily opatření v civilní ochraně. 
V tomhle roce byly na základě ustanovení vlády České republiky zrušeny štáby civilní 
ochrany všech okresu i statutárních měst. Důleţitě změny v oblasti ochrany obyvatelstva byly 
v roce 1997 po přijetí ustanovení vlády České republiky č. 710 ke koncepci, související se 
zabezpečením úkolů civilní ochrany, která byla definovaná dodatkovým protokolem I, 
vydaným k ţenevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. 
Tímto ustanovením se pod vedením ministerstva vnitra stanovuje odpovědnost při provádění 
úkolů souvisejících s civilní ochranou v době míru, krizových situacích, mimořádných 
událostech, nebo válečném konfliktu.[4] Dne 22. dubna 1998 bylo schváleno ustanovení 
zákonu č. 110, který se zabýval bezpečností České republiky a stanovoval základní povinnosti 
státu při mimořádných událostech. V červnu roku 2000, došlo k zavedení tři důleţitých 
zákonů: zákonu č. 238 o Hasičském záchranném sboru, zákonu č. 239 o IZS a zákonu č. 240 o 
krizovém řízení. Tyto tří zákony byly u zrodu nově pouţitého termínu ochrana obyvatelstva, 
který byl zakotven do právního řádu naší země. Tento termín přikazoval právní normy pro 
plnění úkolů ochrany obyvatelstva ministerstvům, správním úřadům, organům krajů, úřadů, 
obcím, PO a FO. [5]   
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2.2.2 Legislativa v současnosti 
V České republice je systém ochrany obyvatelstva systémově zakotven v těchto zákonech 
a vyhláškách: 
 Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonu, 
který vymezuje:  
 Integrovaný záchranný systém (IZS). 
 Stanovuje sloţky IZS. 
 Působnost sloţek IZS. 
 Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. 
 Práva a povinnosti PO a FO osob při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních 
pracích, při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, 
nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu. [6] 
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonu, tento zákon 
stanoví:  
 Působnost a pravomoc státních orgánu a orgánu územních samosprávných celku. 
 Práva a povinnosti právnických a fyzických osob souvisejících s přípravou na krizové 
situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 
napadením. 
 Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při řešení krizových situací. [7]  
Tento zákon byl novelizován zákonem č. 430/2010 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů. 
 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů, který upravuje:  
 Přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy (stav nebezpečí, nouzový stav, stav 
ohroţení státu a válečný stav). 
 Přijetí hospodářských opatření, která se provádějí po vyhlášení krizových stavů. [8] 
K dalším důleţitým zákonům souvisejících s ochranou obyvatelstva patří právní předpisy, 
které se vztahují k určitému riziku jako: 
 Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření, který 
souvisí s ochrannou před účinky ionizujícího záření, a upravuje: 
   Způsob vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření. 
   Ochranu osob a ţivotního prostředí před následky ionizujícího záření. 
   Přípravu zásahů slouţících ke sníţení přírodního ozáření a ozáření souvisejícího s 
radiační nehodou. 
   Občanskoprávní odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku jaderných nehod. 
 Bezpečné nakládání s radioaktivními odpady a výkon státní správy a dozoru při 
vyuţívání jaderné energie. [9] 
 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, tento zákon souvisí s: 
 Omezením následků závaţných havárií v objektech a zařízeních, v kterých je vybraná 
nebezpečná chemická látka. [10] 
Mezi důleţité vyhlášky a nařízení vlády související s ochranou obyvatelstva patří: 
 Vyhláška č. 380/2001 sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, která 
detailně rozvádí plnění konkrétních úkolů, spojených s: 
 Postupem zřízení zařízení pro civilní ochranu a odbornou přípravou personálu. 
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 O předávání informací právnickým a fyzickým osobám o druhu moţného ohroţení, 
opatření a jejich provedení. 
 Technicko-provozně-organizačním zabezpečením JSVV a moţnosti poskytování 
tísňových informací. 
 Způsobem realizování evakuace a jejího celkového zabezpečení. 
 Postupem při poskytování kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva a úkrytů. 
 Stavebně technickými poţadavky na stavby civilní ochrany. 
 Vyhláška 328/2001 sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systému. 
 Nařízení vlády č 463/2000 sb., o stanovení pravidel zapojovaní do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování, přijímáni humanitní pomoci a náhrad výdajů 
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 
obyvatelstva. [10] 
 
2.2.3 Koncepce ochrany obyvatelstva 
V roce 2002 bylo Ministerstvem vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky zpracováno vyhodnocení Koncepce ochrany obyvatelstva 2006/2015 a 
návrh Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. [11] 
25. února 2008 byla vládou České republiky usnesením č.165/2008. schválena nová 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, která nahradila 
koncepci předchozí. V této koncepci se řeší příprava a realizace opatření k ochraně 
obyvatelstva, která je v koncepci charakterizována jako soubor činností a postupů, věcně 
příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci 
dopadů mimořádných událostí na ţivoty a zdraví obyvatelstva, majetek a ţivotní prostředí. 
Zdůrazňuje zákonem stanovenou zodpovědnost a úkoly ministerstev a ostatních ústředních 
správních úřadů, orgánů územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob a 
podnikajících fyzických osob. Tyto činnosti a postupy jsou pojímány komplexně jako součást 
havarijního, krizového a obranného plánování mimo to řeší bezpečnost společnosti, oblast 
připravenosti a školení pracovníků veřejné správy, odpovědnost ministerstev, správních 





 nouzové přeţití, 
 ochrana osob před kontaminací chemickými, biologickými a radiačními látkami, 
 humanitární pomoc, 
 spolupracování s neziskovými organizacemi, 
 monitoring radiačního, chemického a biologického ohroţení, 
 informování obyvatelstva, 
 plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a 
vojenské krizové situace,  
 připravenost sil, prostředků, finančního a materiálního zabezpečení. 
V této koncepci je kladen důraz na:  
 zlepšení informovanosti obyvatelstva o ochraně obyvatelstva, 
 zlepšení vzdělávání obyvatelstva o ochraně obyvatelstva, 
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 posílení sloţek IZS, 
 posílení materiálního zabezpečení pro sloţky IZS, 
 odpovědnost ministerstev, ústředních správních úřadů, obcí, právnických a fyzických osob 
za ochranu obyvatelstva. [12] 
 
2.3 Dílčí závěr a zhodnocení současného stavu 
Ve všech historických obdobích a v současné době vycházely úkoly ochrany obyvatelstva, 
která byla v historii začleněna pod různými názvy, z potřeby zajistit ochranu lidského zdraví, 
ţivotů, majetku a ţivotního prostředí. Tyto úkoly vycházely, z určité úrovně poznání rizik, 
které ohroţovaly obyvatelstvo a jejich společnost, a jejích fázové uskutečňování, bylo 
uvedeno v obsahu koncepcí určitých období. Ochranu obyvatelstva musíme brát jako celek 
připravovaných a praktický realizovaných opatření stanovených v legislativě, která se vyvíjela 
od samotného vzniku civilní obrany aţ po současnou ochranu obyvatelstva, jejichţ jediným 
nedostatkem je zatím nedořešena organizace přípravy obyvatelstva k tomu, aby se občan při 
vzniklé mimořádné události uměl postarat o sebe, své nejbliţší a uměl poskytovat pomoc 
ostatním. V rámci této přípravy jsou dosud jenom poskytnuty informace, ale není poskytnuta 
moţnost jak získat znalostí, jejich formy, praxi a zkušenosti. Kvůli nedostatečným financím, 
nedostatečné kvalitní připraveností odpovídajících pracovníků a mnohdy malé motivaci, 
výsledky související s úkoly nebyly shodné s tím, jak byly úkoly ochrany obyvatelstva 
definovány v jednotlivých koncepcích.  
Na úrovni obce je stanoven kontrolní orgán (starosta), který má přímou odpovědnost za 
ochranu obyvatelstva. Obec při zajišťování opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných 
událostech a krizových situacích hraje důleţitou roli, kdy by měla pomocí orgánů na jejím 
území zajišťovat úkoly související s ochranou obyvatelstva ve vztahu k obyvatelstvu a má 
hlavní úlohu při sdělování informací o hrozícím nebezpečí, plánovaných opatřeních, 
zajišťováni pomoci postiţeným občanům a postupů pří řešení následků mimořádných 
událostí.  
Jaká je situace v obci s rozšířenou působností (Statutární město Brno) při zajišťování 
 informovanosti obyvatelstva přes webové stránky úřadů městských částí v jednotlivých 



















3 Analýza přístupů k řešení dané problematiky a její vyhodnocení 
 
Hlavní cíl mé praktické části je zaměřen na úřady městských části Statutárního města Brna 
a informování jeho obyvatel pomocí webových stránek úřadů městských částí o problematice 
ochrany obyvatelstva. 
Byla provedená analýza současného stavu jednotlivých webových stránek úřadů městských 
částí a bylo vyhodnoceno, jaké mnoţství informací je poskytováno občanům jednotlivých 
městských částí a jak jsou tyto stránky přehledné, aby se občané k těmto informacím mohly 
v co nejkratším čase dostat a získat potřebné informace důleţité pro prevenci vzniku nebo 
řešení mimořádné události a krizové situace. 
 
3.1 Statutární město Brno 
3.1.1 Charakteristika města 
Statutární město Brno je s rozlohou 23 019 hektarů druhým největším městem České 
republiky hned po Praze. Počet obyvatel se pohybuje okolo 400 000 a neustále se mění. Brno 
je hlavním centrem Moravy a je důleţitou křiţovatkou evropských dálnic a obchodních cest. 
Stalo se hlavním střediskem obchodu, průmyslu, školství a kultury.  
Tímto městem protékají dvě hlavní řeky Svitava a Svratka, ze tří stran se nachází 
zalesněný kopcovitý terén, který se směrem k jihu mění na rozsáhlé jihomoravské níţiny. Na 
severozápadní straně se nachází Drahanská a Českomoravská vrchovina, na severovýchodě 
Moravský kras. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 190 do 425 m n. m. 
Přes město prochází dvě důleţité dálnice (D1 Praha - Brno a D2 Brno – Bratislava), které 
patří k významné Evropské dálniční síti. Brno je povaţováno za významný ţelezniční uzel, na 
mezinárodní ţelezniční trase z Balkánu přes Budapešť, Brno, Praha, Berlín a končí ve 
Skandinávii. V Tuřanech je vybudováno mezinárodní civilní letiště pro všechny druhy letadel.  
V Brně je sídlo Nejvyššího soudu České republiky, Nejvyššího státního zastupitelství a 
Ústavního soudu České republiky, dále zde sídlí Úřad na ochranu hospodářské soutěţe a 
Kancelář ombudsmana. Je zde zastoupeno mnoho pojišťoven a advokátních kanceláří. [13] 
 
3.1.2 Charakteristika městských části 













13. Královo Pole 
14. Líšeň 
15. Maloměřice 
            a Obřany 
16. Medlánky 
17. Nový Lískovec 
18. Ořešín 
19. Řečkovice 
            a Mokrá Hora 
20. Sever 
21. Slatina, 








Největší městská část podle počtu obyvatel je městská část Brno-střed, naopak nejmenší 
městskou částí je Brno-útěchov. Kaţdá městská část má své zastupitelstvo, vlastního starostu, 
vlastní radu a svůj znak s vlajkou. [14] 
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3.1.3 Moţná rizika na území MČ Brna 
Na území města Brna hrozí tři hlavní typy mimořádných událostí a krizových situací, které 
jsem rozdělil do těchto tří skupin:  
1. přírodní rizika 
2. antropogenní rizika 
3. ostatní rizika. 
1. Přírodní rizika jsou rizika spojená s přírodními katastrofami, při kterých je bezprostředně 
ohroţen majetek, zdraví a ţivoty obyvatel. Mezi tyto rizika patří: [15] 
 přirozená povodeň - řeka Svitava  přirozená povodeň - řeka Svratka.  
 sesuvy a svahové pohyby  
 poţáry v krajině  
 přívalové deště  
 sněhová kalamita  
 extrémní sucho  
 epidemie  
 bouřky  
 vichřice  
 epizootie  
 zemětřesení (málo pravděpodobné)  
 tornáda (málo pravděpodobné)
2. Antropogenní rizika jsou rizika spojená s lidskou činností, v důsledku, které je ohroţen 
majetek, zdraví a ţivoty obyvatel. Mezi ty to rizika patří: [15] 
 objekty pracující s: nebezpečnými chemickými látkami, výbušninami a hořlavinami:   
 Skanska DS 
 STAVOS Brno  
 AGROFERT HOLDING, a.s.  
 ASK Chemicals Czech, s.r.o (A)    
 Linde GAS, a.s. (B) 
 ZETOR TRACTORS a.s.        
 Chemoplast, a.s. 
 JMP, a.s. 
 Alstom Power, s.r.o. 
 LARS Chemie   
 Tusculum a.s. 
 PLIVA Lachema s.r.o. 
 IMOS Brno, a.s 
 BMTI ČR 
 A.S. A s.r.o.   
 
Mezi další rizika této skupiny patří: 
 zvláštní povodeň na VD Letovice na 
řece Křetince  
 zvláštní povodeň na VD Boskovice na 
řece Bělé  
 radiační havárie  
 výbuchy s následnou destrukcí budov  
 poţár budovy  
 nehody na dopravní komunikaci  
 narušení dodávek pitné vody, 
elektrické energie, plynu nebo 
pohonných hmot apod. 
 
3. Ostatní rizika jako je terorismus nebo vojenské útoky nesmíme v dnešní době příliš 
podceňovat, zvlášť od útoku na New Yorské obchodní centrum v září 2001, kdy se po této 
události Česká republika zapojila do boje proti terorismu. Na tato rizika, se nemůţeme 
dostatečně připravit, protoţe mohou proběhnout neočekávaně na místech s velkým počtem 
obyvatel nebo kde by v důsledku narušení nějaké důleţité stavby, např. přehrada, hrozilo 
ohroţení velkého počtu osob nebo ohroţení chodu státu.  
Přehled všech moţných zdrojů mimořádných událostí a krizových situací, které mohou 
nastat na území Statutárního města Brna, rozdělených podle jednotlivých částí je uveden na 





3.2 Komunikace a informování obyvatelstva o ochraně obyvatelstva 
3.2.1 Komunikace  
Pro správné fungování prevence vzniku a přípravy na řešení mimořádné události nebo 
krizové situace je důleţitá komunikace před i během vzniku mimořádné událostí. Pokud 
nastane nepředvídatelná mimořádná událost, bude komunikace velmi důleţitá pro záchranu 
ţivotů a zdraví obyvatel, majetku a ţivotního prostředí. Při návrhu forem komunikace musíme 
brát ohled na to, ţe táto komunikace, bude určená jak pro širokou laickou veřejnost, tak pro 
specifické skupiny lidi. Komunikaci (informování) můţeme rozdělit na přípravnou a 
preventivní a můţe být zaměřená na předvídatelné i nepředvídatelné mimořádné události a 
krizové situace.  
Přípravná komunikace - hlavním cílem je informování veřejnost o systému ochrany 
obyvatelstva. 
     Preventivní komunikace - hlavním cílem je informování veřejnost o mimořádných 
událostech, které se mohou vyskytnout v určitém území, způsobech ochrany obyvatelstva a o 
připravovaných záchranných a likvidačních pracích.[16] 
 
3.2.2 Informování  
Informování bude zajišťováno pro obyvatele ve všech věkových skupinách se zaměřením 
na zvyšování připraveností na ochranu, obranu a zvládnutí krizových situací. Pro správné 
fungování systému ochrany obyvatelstva je důleţité, aby byl občan informovaný a 
sebevzdělaný, uměl ochránit sebe, poskytnou pomoc sousedům, dětem, ostatním osobám a 
správně reagoval na přijatá opatření. Je důleţité také řešit informování o krizových situacích a 
mimořádných událostech pro občany České republiky pobývajících na území zahraničního 
státu, pomocí zastupitelských úřadů a obyvatel ze zahraničních států, pobývajících na našem 
území. Pro zlepšení informování obyvatelstva, je důleţitá preventivně výchovná činnost a je 
nutné rozšíření informování v médiích o hrozících a vzniklých mimořádných událostech a 
krizových situacích, spolu s chováním při jejích zvládaní a řešení. [1] Zvýšění informovanosti 
obyvatelstva můţé probíhat podle následujícího schématu v obrázku č. 1. 















































Obrázek č. 1: Schéma zvýšení informovanosti obyvatelstva.[17] 
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Podle mého názoru nejsou obyvatelé České republiky dostatečně připraveni a informováni 
o chování při řešení mimořádné události. Jeden z hlavních důvodů je i jejích malý zájem o 
tuto problematiku. 
Všechny druhy informování, mají za úkol změnit chování obyvatelstva, jeho přístupy 
k dané situaci, myšlení, názory, apod. Pro tento účel musíme znát cíl informování a příjemce, 
kterému je informace určena. Aby byla poskytnutá informace účinná, musí splňovat tyto 
podmínky: 
 Musí uţivatele informovat. 
 Musí uvádět jasné, specifické informace o chování, postupech nebo o charakteru 
mimořádné události, na kterou je vztaţena. 
 Musí být pouţit srozumitelný hovorový jazyk, kterému budou všichni rozumět. 
 Dávat přednost informacím co se má dělat, před informacemi co se nemá dělat. (Z důvodu 
potřeby změny chování obyvatel je lepší podávat informaci pozitivním způsobem.) 
 Je důleţité, aby informace byla spolehlivá a důvěryhodná. 
 Charakter informace musí být uklidňující. 
 Pro občana by měla být jednoduše dostupná. 
 Informace má být podaná preventivně. 
 Při vzniku mimořádné události informaci několikrát opakovat, v určitých časových 
intervalech.[16] 
 
3.2.3 Kde se dají získat informace:  
Občan získá informace související s ochranou obyvatelstva v případě vzniku mimořádné 
události, charakteru ohroţení a připravených záchranných a likvidačních pracích na 
příslušném obecním úřadě. 
Zaměstnanec získá informace související s ochranou obyvatelstva v místě pracoviště, 
charakteru ohroţení a připravených záchranných a likvidačních pracích od svého 
zaměstnavatele. 
Právnická osoba a podnikající fyzická osoba získá informace související s charakterem 
moţného ohroţení, o připravených krizových opatřeních a způsobech, kterými se budou 
provádět u příslušného obecního úřadu.[18] 
 
3.2.4 Formy informování občanů 
Forem pro informování občanu je nespočetně mnoho. Kaţdá forma má své výhody i 
nevýhody. Některé jsou určeny pro širokou veřejnost, jiné mohou být jen pro určité lidi nebo 
určité skupiny lidí. To jakou formu si městský úřad zvolí, uţ záleţí jenom na něm. 
Informování můţe být realizováno pomocí medií, internetu, SMS, telefonních hovorů, 
různých projektů, školení, občanských sdruţení, výuky ve školách, veřejných cvičeních, 
besedách, přednáškách apod. Zde jsou uvedeny příklady nejdůleţitějších a nejpouţívanějších 
forem informování. 
3.2.4.1 Televize  
Mezi nejrozšířenější a nejpouţívanější medium patří televize, která vysílá audiovizuální 
informaci. Jedná se o jednosměrný kanál, protoţe příjemce nemůţe přímo poskytnout zpětnou 
vazbu ani odpověď na tuto informaci. Řadí se mezi nejdůleţitější typy kanálů slouţících k 
předání preventivních informací nebo informací o vzniklých událostech. Televizní kanály jsou 
na národní, regionální, místní nebo nezávislé úrovni. Příslušné správní orgány při vzniku 
mimořádné události koordinují a interpolují informace o vývoji události a informace o 
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ochraně obyvatelstva. Dobrým prostředkem pro informování je vytvoření krátkých 
informačních a preventivních shotu v televizním vysílaní nebo dokumentů pomocí kterých, by 
bylo moţné informovovat a vzdělávat občany.[16] 
3.2.4.2 Rozhlas 
Jedná se o okamţitou a důleţitou formu media, která slouţí ke komunikaci. I kdyţ se 
v rozhlasu nevysílá obraz, je i tak stejně účinný jako televizní vysílaní. Jeho největší výhodou 
je jeho dostupnost (dostupné např. v autě, autobuse nebo přenosných přehrávačích apod.), 
schopnost opakovaní a aktualizace potřebných informaci. Rozhlas je určen pro potenciálně 
velkou skupinu občanů a je vysílán na různých kanálech na národní, regionální, místní nebo 
nezávislé úrovni.[16] 
3.2.4.3 Letáky 
Tento komunikační prostředek slouţí pro komunikaci s velkým počtem obyvatel. Pomocí 
jednoduché grafiky popisuje stručným telegrafickým stylem určitou událost, pokyny i 
opatření a uvádí telefonní čísla nebo adresy. Výhodou je ţe můţe být uschován s moţností 
znovupouţití a lze jej ponechat na veřejně přístupných místech, vyvěšovat např. 
v prostředcích hromadné dopravy, nebo rozesílat pomocí pošty.[16] 
3.2.4.4 Broţurky, příručky, kapesní průvodci 
Materiály ve formě sešitu, karet nebo skládacích kapesních průvodců, které obsahují 
uţitečné rady a tipy, jak se chovat při nebezpečných událostech, které nás mohou kdykoliv 
potkat. Jsou psány stručně, srozumitelně, jsou přehledné a někdy doplněné fotografiemi nebo 
ilustracemi. Zájemce si je můţe bezplatně stáhnout na webových stránkách např. Hasičského 
záchranného sboru nebo městských úřadech ve formě PDF a dále vytisknout. 
3.2.4.5 Plakáty 
Jedná se o dlouhodobě vyuţívaný jednoduchý, obvyklí prostředek slouţící k sdělování 
důleţitých informací občanům. Jsou vyvěšeny delší dobu, neţ se odstraní a nahradí jinými, 
proto jsou ideálním zdrojem telefonních čísel, adres, webových stránek a dalších informací 
v kterých se mohou občané dozvědět o podrobnostech této problematiky. [16] 
3.2.4.1 Výuka ve školách 
S preventivní výchovou by se mělo začít jiţ od nejniţších tříd základní školy, pomocí 
různých her, soutěţí a jednoduchých obrázku, které by pomohly dětem k zapamatování 
základních informací. Výuku postupně zařazovat do osnov jako povinnou část studia na všech 
základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Informování můţe probíhat 
blokově v několika hodinách za rok, nebo zařadit do studia povinný předmět ochrana 
obyvatelstva při mimořádných událostech, v kterém, by se studenti naučili základnímu 
chování, jak a co dělat v případě hrozby vzniku nebo samotném vzniku mimořádné události a 
krizové situace. 
3.2.4.2 Informativní CD nebo DVD 
Pomocí CD nebo DVD poskytovat informace o ochraně obyvatelstva s video ukázkami 
různých situací, které mohou v běţném ţivotě nastat. CD a DVD by se mohly rozdávat na 
veřejně dostupných cvičeních nebo akcích spojených s informováním obyvatel o této 
problematice. Nevýhodou je finanční nákladnost této formy informování. 
3.2.4.3 Vzdělávací kurzy a školení 
Provádění různých druhů těchto kurzů jako např. kurzy odborné způsobilosti, doplňkové 
kurzy nebo kurzy se speciálním zaměřením, školení pro starosty obcí, právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby se zaměřením na charakter ohroţení, které můţe vzniknout, 
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k ochraně obyvatelstva a k připraveným záchranným a likvidačním pracím. Pomocí 
vzdělávacích kurzů vyškolovat a vybírat vzdělané lektory pro výuku na školách. 
3.2.4.4 Veřejná cvičení a akce spojené s řešením MU 
Pravidelné provádění akcí a cvičení ve spolupráci městských úřadů, Hasičského 
záchranného sboru, Zdravotnické záchranné sluţby a Policie České republiky, při kterých by 
občané mohli získat informace jak se chovat a prakticky si vyzkoušet některé modelové 
situace, např. poskytnutí první pomocí, hašení poţáru, přípravy improvizovaného ochranného 
obleku. Pomocí soutěţí a testu by si prověřili své znalosti a odnesli si informativní broţurky, 
letáky, CD apod. 
3.2.4.5 Informační besedy a přednášky 
Provádění krátkých besed nebo přednášek ve městech a ve vesnicích, které by probíhaly 
několikrát do roka a byly by určené pro širokou veřejnost. Tyto besedy by mohly být 
zaměřené na určité skupiny lidí jako např. pro starší lidi je pořádat v domovech pro seniory, 
pro děti ve školkách, zaměstnance v práci, a ostatní veřejnost. Na těchto besedách by mohla 
probíhat i praktická ukázka řešení některých problémů, např. první pomoc, pouţití hasicího 
přístroje, ukázek ohlášeni nehody apod. 
3.2.4.6 Veřejné tabule, nástěnky nebo vitríny 
Vyvěšování informací tykajících se ochrany obyvatelstva na veřejných a dobře viditelných 
místech jako jsou pošty, úřady, parky, zastávky hromadné dopravy apod., na tabule, nástěnky 
nebo do vitrín. 
3.2.4.7 Teletext  
Teletext je psaný systém, který je realizován prostřednictvím televizních přijímačů a jeho 
omezení ve vyuţití je stanoveno rozsahem zpráv. Teletext je vhodný pro občany, kteří uţ o 
vzniklé mimořádné události vědí z jiného zdroje.[16] 
3.2.4.8 Textové zprávy  
Některé státy mají ve spolupráci s mobilními operátory k dispozici textové zprávy, určené 
k tomu, aby předávaly informace určitým lidem nebo skupině lidí, ve vybraných oblastech ve 
stanovenou dobu. Tento systém je efektivní z důvodu ţe skoro kaţdý občan vlastní mobilní 
telefon a tím se zpráva poslaná přes tento systém dostane k velkému počtu obyvatel.[16] 
3.2.4.9 Telefonní hovory  
Některé státy mají pro určité vybrané lidí nebo jejich skupiny předem naplánované posílání 
nahraných zpráv. Pokud nastane nějaká mimořádná událost, jsou v těchto zprávách nahrány 
informace o tom, jak se za vzniklé situace chovat a jaká opatření musí přijmout.[16] 
3.2.4.10 Internet 
Internet patří mezi hlavní formu informování obyvatelstva při vzniku různých událostí. 
V posledních 10 letech nastalo velké rozšíření internetu, který se nachází ve většině 
domácností, hlavně ve velkých městech. Ten kdo nemá internet doma ani v práci má moţnost 
jeho vyuţití v knihovnách, kavárnách a podobně. V rámci preventivně výchovné činnosti, se 
mohou občané, pomocí webových stránek jako např. stránky Hasičského záchranného sboru 
nebo portálu pro krizové řízení JmK, sami vzdělávat a informovat v oblasti této problematiky 
pomocí příruček, typů, rad nebo ukázkových videí. Při vzniku mimořádné události lidé, kteří 
vyhledávají informace, pravděpodobně uţ vědí, ţe se něco stalo, ţe se začaly provádět 
opatření a byly vydány příkazy a pokyny pro řešení situace. S tohoto důvodu hledají občané 
informace, pokyny, předpovědi, poznámky, podrobnosti, kontaktní adresy, telefonní čísla 
apod.[16] Tato forma získávaní informací je pro občana výhodná i díky velkému rozšíření 




Vaše cesty k bezpečí  
V tomto projektu pracovnice Hasičského záchranného sboru JmK, Krajského ředitelství 
Policie JmK a Diecézní charity Brno radí, co se má dělat a jaký má být správný postup při 
běţně se vyskytujících druzích ohroţení, ohroţení naší bezpečnosti a našeho majetku při 
mimořádných událostech, krizových situacích nebo při kriminální činnosti. 
Na těchto webových stránkách www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci je uvedeno 33 témat 
souvisejících s ochrannou obyvatelstva, bezpečnosti občanů a poţární prevence. Tyto 
informace si můţe zájemce přečíst nebo stáhnou ve formě PDF, spolu s informačními letáky, 
které jsou k dispozici na vývěskách městských úřadů na území JmK.  
Součástí projektu je broţurka s názvem Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí, 
kterou si mohou případní zájemci stáhnout a vytisknout. Tato broţurka obsahuje všechny 
důleţité informace jak se chovat při hrozbě vzniku nebo uţ vzniklé mimořádné události nebo 
pokud je ohroţená naše bezpečnost. Tyto informace jsou podány ve formě rad, tipů a 
fotografii s chytrými blondýnkami.[19] 
Štěstí přeje připraveným 
Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
(MV GŘ HZS ČR) ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 
(IOOLB) vyrobilo seriál, krátkých videoklipů s názvem Štěstí přeje připraveným, které slouţí 
jako návod, jak se chovat při vzniklých nebezpečných situacích, které mohou potkat kaţdého 
z nás. Jednotlivá videa jsou ve formátu WMV a je moţné si je bezplatně zkopírovat pro další 
pouţíváni. Videa zobrazují co dělat např. při záchraně tonoucího, krádeţi auta, resuscitaci, jak 
si správně sbalit evakuační zavazadlo a další situace.[20] 
Bezpečné cestování 
Ministerstvo vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a Českými drahami, spustilo 
v únoru roku 2006 preventivně-informační projekt s názvem Bezpečné cestování. Hlavním 
smyslem tohoto projektu bylo umístění informačních materiálu na reklamní a nereklamní 
plochy v tramvajích, autobusech, ve vlacích, metru a v prostorách vlakových nádraţí a 
čekárnách MHD, za účelem zvýšení informovanosti obyvatel, kteří pouţívají hromadnou 
dopravu a rozšíření jejich přehledu o moţných nebezpečích, které mohou nastat, a správném 
chování při mimořádné události nebo ohroţení ţivota. Tento projekt není zatím nijak časově 
omezen a některé informační materiály zůstanou natrvalo umístěny v prostorech hromadné 
dopravy na viditelných místech. V projektu jsou uvedeny např. informace jak se chovat v 
případě ohroţení, co dělat při vzniku poţáru v soupravě, co dělat kdyţ nalezneme podezřelé 
zavazadlo apod. Na webových stránkách tohoto projektu jsou tyto informace uvedeny pro 
zájemce podrobněji neţ na plakátech v prostředcích hromadné dopravy.[21] 
Víš, co máš dělat v případě mimořádné události? 
     Jedná se o jednoduchou příručku pro učitele základních škol, která byla vytvořena 
Jihočeským krajem. Obsahuje stručné a přehledné informace, které jsou rozděleny do kapitol, 
jako varování obyvatelstva, ukrytí obyvatelstva, individuální ochrana obyvatelstva, evakuace 
obyvatelstva, havárie s únikem nebezpečných látek, poţár, laviny a sesuvy půdy, zemětřesení, 
radiační havárie, povodně, terorismus a obecné zásady. Tyto kapitoly obsahují stručný popis 
ohroţení nebo události, popis jeho vzniku a chování co se má a nemá dělat, otázky pro 
zopakování, návrh na diskuzi k souvisejícímu tématu a ilustrační obrázky. Součástí příručky 
je CD, na kterém je tato příručka ve formě PDF a 22 plakátů s těmito informacemi. [22] 
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3.2.5 Výhody internetu  
Pro městské úřady má sdělovaní informací přes webové stránky minimální nebo nulové 
náklady, neustálé mají moţnost aktualizace a doplňování informací v reálném čase, přistup 
k informacím přes internet je moţný 24 hodin denně, 7 dnu v týdny po celý rok, díky tomu 
muţe občan získávat informace kdykoliv a šetří čas tím, ţe nemusí pro tyto informace nikde 
cestovat. Informace mohou byt pro všechny občany v obci nebo určeny jen pro některé 
vybrané skupiny občanů nebo pracovníků. Informace mohou být vytištěny, dále distribuovaný 
a zveřejňovány dalšími způsoby. Kaţdý úřad městské části má své webové stránky a pomocí 
odkazu na různé další webové stránky ostatních organizací jako např. Hasičského 
záchranného sboru Jmk nebo Portálu pro krizové řízení Jmk mohou být základní informace o 
ochraně obyvatelstva uvedené ve stávajících stránkách úřadů městských částí a rozšířeny o 
další podrobnější informace. Mezi další výhody internetu patří jeho nové rozšíření do televize, 
kde by mohla byt vytvořena knihovnička související s ochranou obyvatelstva nebo rychle 
narůstající pouţívání internetu v mobilních telefonech a moţnost bezdrátového připojení 
pomocí WIFI sítě, na kterou se dá ve městech bezplatně připojit. Díky moţnosti propojení 
internetu přes mobilní telefon je moţno poţití i při výpadku elektrického proudu. 
Českým statistickým úřadem byl proveden výzkum se zaměřením na analýzu vývoje počtů 
domácností s počítačem a internetem od roku 2006 do roku 2011, jejíţ výsledky jsou shrnuty 
v grafu v obrázku číslo 2.  
 
Obrázek č. 2. Graf Českého statistického úřadu znázorňuje počet domácností 
                      s počítačem a internetem. [23] 
 
 Podle očekávání dochází kaţdým rokem k nárůstu internetového připojení. Ze sta 
dospělých nevlastní mobilní telefon jen šest lidí. Přenosný počítač s bezdrátovým připojením 
k internetu vlastní více neţ polovina domácností. Ve Čtvrtině domácností jsou k dispozici dva 
a více počítačů. V tomhle výzkumu byly započítaný kromě klasických počítačů také 
notebooky, netbooky tablety a PDA.[23]  
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3.2.6 Webové stránky úřadu MČ Brna s informacemi o ochraně obyvatelstva 
Kaţdá městská část Brna má svůj úřad městské části, který má své oficiální webové 
stránky, na kterých by měla mít viditelně umístěny informace týkající se ochrany 
obyvatelstva. U některých městských částí jsou tyto informace viditelně umístěny na hlavní 
webové stránce úřadu městské části, u jiných, musí občan delší dobu prohledávat nabídky, 
aby něco našel. U dvou úřadů městských části dokonce nebyly nalezeny ţádné informace. 
Obsahově jsou u některých, úřadů městských části uvedeny odkazy jak na obecné informace, 
přímé odkazy na různé příručky, tak i vlastní informace o určitém riziku v určité městské 
části. Ostatní úřady mají uvedeny pouze některé z těchto skupin informací. 
 
3.3 Postup analýzy webových stránek 
Hlavní úkoly analýzy byly stanoveny takto: 
 Prohlédnout webové stránky všech úřadu městských částí Statutárního města Brna, a 
zjistit přístup k vyuţívání těchto webových stránek k informování obyvatel a veřejnosti v 
oblasti ochrany obyvatelstva.  
 U úřadu městských částí vyuţívajících jejich webové stránky v této oblasti, zjistit obsah, 
kvalitu těchto informací a přehlednost pro jejich nalezení občanem.  
 Na základě vyhodnocených informací navrhnout opatření směřující k zlepšení současného 
stavu. 
Jako vstupní údaje pro tuto analýzu byla zvolena následující kriteria: 
1. Městské části byly rozděleny do skupin podle počtu obyvatel do 1000, do 5000, do 
10 000, do 25 000, do 50 000, nad 50 000. 
 
Tabulka č. 1: Rozdělení MČ do skupin podle počtu obyvatel 
MČ s počtem 
obyvatel Název MČ 
Do 1 000 Kníničky Útěchov Ořešín 
Do 5 000 Maloměřice a Obřany, Medlánky, Ţebětín Chrlice, Jundrov, 
Bosonohy, Ivanovice, Jehnice 
Do 10 000 Jih, Slatina, Černovice, Komín, Tuřany 
Do 25 000 Ţidenice, Ţabovřesky, Bohunice, Vinohrady, Starý Lískovec, 
Řečkovice a Mokrá Hora, Kohoutovice, Nový Lískovec 
Do 50 000 Sever, Bystrc, Královo Pole, Líšeň 
Nad 50 000 Střed 
 
2. Zjištění zda úřady městských části vyuţívají své webové stránky k poskytování informací 
souvisejících s ochranou obyvatelstva. 
3. Rozdělení městských části podle přehlednosti a rychlosti nalezení informací o ochraně 
obyvatelstva na webových stránkách úřadu městských částí pro běţného občana 
(informace značeny pod speciálním odkazem, na hlavní nabídce, vedlejší nabídce, 
vyţadující rozklikávaní v nabídkách nebo informace nenalezeny).  
4. Zjištění přehledností těchto informací tykajících se ochrany obyvatelstva. Pro rozdělení 
přehlednosti jsem zvolil těchto pět skupin:  
a) Speciální odkaz – Odkaz,  který je umístěný viditelně na webových stránkách úřadů 
městských části, a je označen pod názvy jako např. ochrana obyvatelstva, krizové řízení 
nebo bezpečnost. Po rozkliknutí tohoto odkazu následuje nabídka s informacemi 
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souvisejícími s ochranou obyvatelstva a nevyţaduje další hledání a zdlouhavé 
proklikávání v dalších nabídkách. 
b) Hlavní nabídka (lišta) – Nabídka na úvodní straně webových stránek úřadů městských 
části, viditelně označena a umístěna po stranách stránek nebo na horní liště. Odkaz na 
ochranu obyvatelstva je pod jasným názvem ochrana obyvatelstva, krizové řízení, 
bezpečnost, krizové situace apod. Po rozkliknutí tohoto odkazu následuje nabídka 
s informacemi souvisejícími s ochranou obyvatel a nevyţaduje další hledání v nabídkách. 
c) Vedlejší nabídka – Je umístěna na úvodní stránce webových stránek úřadů městské části, 
ale oproti hlavní nabídce není tak dobře viditelná a vyţaduje delší prohledávání. 
d) Rozklikávání v nabídkách (odkazech) – Vyţaduje prohledávání úvodní webové stránky 
přes různé nabídky nebo odkazy, označené pod názvy jako jsou např. úřední deska, 
důleţité informace, odbory, praktické informace, informace o úřadu apod. Tohle 
prohledávaní, můţe být pro občana nepřehledné a v některých případech zdlouhavé.  
e) Informace nenalezeny – Informace související s ochranou obyvatelstva nebyly nalezeny 
v ţádných nabídkách ani pomocí okna hledat na hlavní stránce webových stránek. 
5. Zjištění o jaké typy informací se jedná (obecné informace jako odkazy na jiné webové 
stránky, přímé odkazy na postup chování v určitých situacích nebo vlastní informace na 
určitý typ rizika v jednotlivých městských částech). Rozdělení těchto typu informací na 
webových stránkách sem provedl následovně: 
a) Do obecných informací byly zařazeny informace nebo odkazy na havarijní, povodňové a 
krizové plány, webové stránky Hasičského záchranného sboru, Sboru dobrovolných 
hasičů, Ministerstva vnitra, nebo na stránky portálu pro krizové řízení JmK, dále odkazy 
na oficiální stránky města Brna nebo JmK, na kterých se tyto informace dají nalézt na 
jejích úvodních webových stránkách. 
b) Do přímých odkazů byly zařazeny odkazy nebo informace, které zahrnovaly postupy a 
rady pro chování při určité mimořádné události, důleţitá telefonní čísla, příručky první 
pomoci apod. Tyto odkazy byly označeny pod jasným názvem např. Vaše cesty k bezpečí, 
karta první pomoci nebo příručka o chování obyvatelstva a nevyţadovali další zdlouhavé 
hledaní a proklikávání přes další odkazy. Tyto informace byly ve většině případů volně ke 
staţení, např. ve formě PDF a mohly se dále pouţívat bez nutnosti připojení k internetu. 
c) Do vlastních informací byly zařazeny informace související s určitým rizikem, které hrozí 
na dané městské části, jako např. místa nouzového ukrytí obyvatelstva a trasy přesunu, 
záplavová území apod. 
 
3.4 Výsledky analýzy webových stránek 
3.4.1 Přehlednost webových stránek 
Přehlednost a přístupnost webových stránek je jednou z nejdůleţitějších vlastností pro 
vyhledávání informací. Důleţité informace by měly být viditelně označeny pod jasným 
názvem na úvodní webové stránce, tak aby občan nemusel zdlouhavě vyhledávat, to co 
potřebuje, v dalších nabídkách. Při přehlednosti webových stránek ÚMČ, byla zkoumaná 
pouze přehlednost a rychlost nalezení informací a umístění odkazu na informace týkající se 
ochrany obyvatelstva. Nebyl zde brán ohled na druh, obsah, kvalitu a rozdělení jednotlivých 
informací, ta bude řešena v další části této práce. Podrobné rozdělení, s postupem, v jakých 
nabídkách, pod jakým názvem a na kolik kliknutí je moţné nalézt informace tykající se 
ochrany obyvatelstva na webových stránkách všech úřadu městských částí Brna, jsou uvedeny 
v tabulce v příloze č. 3. Grafické znázornění těchto informací je uvedeno v příloze č. 4.  
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V tabulce č. 2 a v grafu č. 1 jsou ty samé informace shrnuty do pěti hodnotících skupin 
spolu s počtem rozkliknutí, které jsou pro občana potřebné k nalezení informací tykajících se 
ochrany obyvatelstva. 
 















Počet MÚ 1 10 2 14 2 
Počet kliků 1 1 1 2 a více × 
 
 
Graf č. 1: Souhrn přehlednosti webových stránek UMČ v informovaní o OO. 
 
Z grafu č. 1 je patrné, ţe speciální odkaz (logo mezinárodního rozeznávacího znaku civilní 
ochrany), který je nejlepším a nejpřehlednějším způsobem zobrazení těchto informací vyuţívá 
jenom jeden z úřadů městských části. V deseti případech jsou informace uvedeny pod 
odkazem v hlavních nabídkách, které bývají na boku webových stránek, nebo v hlavních 
lištách, coţ jsou vodorovné nabídky umístěny v horní části webových stránek. Ve čtrnácti 
případech jsou informace k nalezení po prohledávání a rozklikávání v nabídkách přes různé 
názvy jako např. povinné informace, úřední deska, důleţité informace a odkazy. Ve dvou 
případech byly informace nalezeny ve vedlejší nabídce, která je sice na první stránce ale musí 
se na rozdíl od hlavní nabídky hledat, protoţe můţe být umístěna kdekoliv na úvodní stránce 
webových stránek. V dalších dvou úřadech městských části nejsou k nalezení ţádné 
informace nebo jsou tak schované, ţe je běţný občan nemůţe najít.  
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V tabulce č. 3 a grafu č. 2 jsou informace o přehlednosti webových stránek úřadů 
městských části rozděleny do šesti skupin podle počtu obyvatel městských částí města Brna. 
 
















Do 1000 × 1 × 2 × 
Do 5000 × 2 × 5 1 
Do 10 000 × 1 1 2 1 
Do 25 000 × 4 1 3 × 
Do 50 000 1 1 × 2 × 
Nad 50 000 × 1 × × × 
Celkem 1 10 2 14 2 
 
 
Graf č. 2: MČ rozděleny podle počtu obyvatel a přehlednosti webových stránek. 
 
Z grafu č. 2 je patrné, ţe MČ s počtem obyvatel do 1000 při informování obyvatel pomocí 
webových stránek úřadu městských částí, k umístění odkazu pro informace o ochraně 
obyvatelstva vyuţívají v jednom případě hlavní nabídku a ve dvou případech se musí 
informace hledat přes rozklikávání v nabídkách. V MČ do 5 000 obyvatel, vyuţívají dva 
z úřadů městských části hlavní nabídku, v pěti případech musí občan rozklikávat v dalších 
nabídkách a u jednoho z úřadu nenalezne ţádné informace. Úřady městských části s počtem 
obyvatel do 10 000 vyuţívají v jednom případě hlavní nabídku a vedlejší nabídku, ve dvou 
případech moţnost rozklikávání a u jednoho úřadu nebyly nalezeny ţádné informace. Úřady 
městských části s počtem obyvatel do 25 000 vyuţívají hlavní nabídku ve čtyřech případech, 
vedlejší nabídku  pouze v jednom případě a rozklikávaní zde nalezneme ve třech případech. U 
úřadů městských části s počtem obyvatel do 50 000 je u jediného úřadu městské části 
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speciální přímý odkaz, jednou je vyuţita hlavní nabídka a dvakrát rozklinkávání v nabídkách. 
U jediného zástupce z úřadů městských části v MČ s počtem obyvatel nad 50 000 je vyuţito 
k umístění odkazu hlavní nabídky. Z celkového počtu dvaceti devíti MČ je speciální odkaz 
vyuţit pouze jednou, hlavní nabídka desetkrát, vedlejší nabídka dvakrát, rozklikávání přes 
další nabídky čtrnáct krát a u dvou z úřadů nebyly nalezeny ţádné odkazy ani informace. 
 
3.4.2 Zhodnocení webových stránek městských částí podle mnoţství informaci 
V tabulce v příloze č. 5 jsou uvedeny všechny městské častí s počtem obyvatel, s druhy 
informací a s počtem obecných rizik, které ohroţují jednotlivé městské části (např. poţár je 
v tabulce uveden jen jako jedno riziko, i kdyţ hrozí na více místech v jedné městské části), 
v tabulce č. 4 a grafu č. 3 jsou ty samé informace rozděleny do skupin podle počtu obyvatel. 
 
Tabulka č. 4: MČ rozděleny podle počtu obyvatel druhu informací na jejich webu 












Do 1000 3 3 0 1 6 
Do 5000 8 7 2 2 38 
Do 10 000 5 4 3 1 46 
Do 25 000 8 7 7 3 40 
Do 50 000 4 4 4 1 23 
     Nad 50 000 1 1 1 0 7 
Celkem     29 26 17 8 160 
 
 
Graf č. 3: MČ rozděleny podle počtu obyvatel a druhu informací na webu UMČ.  
 
Z Grafu č. 3 je zřejmý způsob vyuţití webových stránek ÚMČ rozdělených do skupin 
podle počtu obyvatel, pomocí obecných informací, přímých odkazů a vlastních informací. 




Graf č. 4: Informovanost pomocí webových stránek v MČ s počtem do 1 000 obyvatel. 
 
V grafu č. 4 jsou uvedeny městské části s počtem do 1 000 obyvatel. Tři úřady městských 
části Ořešín, Útěchov, Kníničky (100%), vyuţívají své webové stránky úřadů městských části 
k informování obyvatelstva pomocí obecných informací, ani jeden z těchto úřadů nepouţívá 
přímé odkazy, a jeden úřad městské části Brno-Útěchov (33,3%) vyuţívá vlastní informace.  
 
 
     Graf č. 5: Informovanost pomocí webových stránek v MČ s počtem do 5 000 obyvatel. 
 
Z grafu č. 5 je patrné, ţe z městských částí s počtem do 5 000 obyvatel, sedm úřadů 
městských částí Jehnice, Bosonohy, Jundrov, Chrlice, Ţebětín, Medlánky, Maloměřice a 
Obřany (87.5%), vyuţívají své webové stránky úřadů městských části k informování 
obyvatelstva pomocí obecných informací, dva z úřadů městských části Jundrov a Medlánky 
(25%) pouţívají přímé odkazy i vlastní informace. Na webových stránkách úřadů městské 





Graf č. 6: Informovanost pomocí webových stránek v MČ s počtem do 10 000 obyvatel. 
 
V grafu č. 6 jsou uvedeny městské částí s počtem do 10 000 obyvatel, ve kterých čtyři 
úřady městských částí Komín, Slatina, Černovice a Tuřany (80%) vyuţívají své webové 
stránky úřadů městských části k informování obyvatelstva pomocí obecných informací, dva 
z těchto úřadů městských částí Komín a Černovice (40%) pouţívají přímé odkazy. Jeden 
z úřadů městských části Brno-komín (20%) má vlastní informace. Na webových stránkách 
úřadu městské části Brno-jih (20%) nebyly nalezeny ţádné informace související s OO. 
 
 
      Graf č. 7: Informovanost pomocí webových stránek v MČ s počtem do 25 000 obyvatel. 
 
Z Grafu č. 7 je zřejmé, ţe z městských částí s počtem do 25 000 obyvatel sedm úřadů 
městských části Nový lískovec, Kohoutovice, Řečkovice a Mokrá Hora, Starý Lískovec, 
Bohunice (jen obecné inf.), Ţabovřešky a Ţidenice (87,5%) vyuţívá své webové stránky 
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úřadů městských části k informování obyvatelstva pomocí obecných informací i přímých 
odkazů, tři z úřadů MČ Ţidenice, Vinohrady, Kohoutovice (37,5%) uvádějí vlastní informace.  
 
 
Graf č. 8: Informovanost pomocí webových stránek v MČ s počtem do 50 000 obyvatel. 
 
Z grafu č. 8 je patrné, ţe z městských částí s počtem do 50 000 obyvatel, čtyři úřady 
městských části Lišen, Královo pole, Bystrc a Sever (100%) vyuţívá své webové stránky 
úřadů městských části k informování obyvatelstva pomocí obecných informací i přímých 
odkazů. Pouze jeden úřad městské části Brno-sever (25%) uvádí vlastní informace. 
 
 
Graf č. 9: Informovanost pomocí webových stránek v MČ s počtem nad 50 000 obyvatel.   
 
V grafu č. 9 je zobrazena městská část s počtem obyvatel nad 50 000, která je jenom jedna 
Brno-střed, kde úřad této MČ vyuţívá k informování obyvatel webové stránky úřadu městské 




Graf č. 10: Informovanost občanů pomocí webových stránek UMČ ve všech městských    
                  částech Statutárního města Brna. 
 
V grafu číslo 10 je patrné, ţe z celkového počtu 29 městských částí, vyuţívá 26 úřadů 
městských části (89,7%) webové stránky, k informování obyvatel pomocí obecných 
informací, přes které se občan dostane pouze na webové stránky HZS, portálu pro krizové 
řízení JmK, MV apod., nebo jen na oficiální webové stránky města Brna a JmK. 17 úřadů 
městských části (55,2%) informuje pomocí přímých odkazů a pouze 8 úřadů městských části 
(27,5%) uvádějí vlastní informace o rizicích ve své městské části. Na dvou úřadech městských 
části Brno-ivanovice a Brno-jih (6,9 %) nebyly nalezeny ţádné informace. Obecné grafické 
zobrazení druhu informací na webových stránkách ÚMČ Brna je v grafech v příloze č. 6 a 
souhrnné podrobné grafické zobrazení všech ÚMČ je v příloze č. 7. 
 
3.5 Závěr k analýze webových stránek 
3.5.1 Přehlednost webových stránek 
Z tabulky č. 7 a grafu č. 11 na další stránce je zřejmé, ţe nejlepší hodnocení získal úřad 
městské části Brno-sever, protoţe jako jediný má na svých webových stránkách speciální 
odkaz na informace o ochraně obyvatelstva, který je označen mezinárodním rozeznávacím 
znakem civilní ochrany, kterým je modrý trojúhelník na oranţovém pozadí tvaru čtverce. 
(Tento znak je graficky zobrazen v příloze č. 2.) Naopak nejhorší hodnocení získaly úřady 
městských části Brno-jih a Brno-ivanovice, protoţe na jejich webových stránkách nebyly 
nalezeny ţádné informace, ani po vyhledávání v okénku hledat. Deset z městských úřadů 
získalo druhé nejlepší hodnocení z důvodů, ţe mají odkaz na informace o ochraně 
obyvatelstva uvedený v hlavní nabídce na úvodní straně jejich webových stránek. ÚMČ 
Vinohrady a Slatina dostaly třetí moţné hodnocení, protoţe informace musíme na webových 
stránkách těchto městských části hledat v ostatních nabídkách na úvodní webové stránce 
úřadů městských části. Čtvrtým hodnocením v pořadí byly ohodnoceny webové stránky 
čtrnáctí úřadů městských části na, kterých hledání informací vyţaduje proklikávání v různých 
nabídkách, které jsou schované pod hlavními nebo vedlejšími nabídkami na úvodní webové 
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stránce. Do této skupiny patří i úřady městských částí Ořešín, Útěchov, Jehnice a Chrlice, i 
kdyţ měly odkazy na obecné informace na úvodní stránce, které ale pouze odkazovaly na 
oficiální stránky JmK nebo města Brna, přes které musí občan informace o ochraně 
obyvatelstva vyhledávat v dalších nabídkách.  
 










Dosaţený stupeň informování občanů 
1. Výborné 2. Vyhovující 3. Dobré 4. Nedostatečné 5. Ţádné 
Sever Střed    Vinohrady Královo Pole Jih 
 Bystrc  Slatina Lišen Ivanovice 
 Ţidenice  Bohunice  
 Ţabovřešky  Starý Lískovec  
 Kohoutovice  Řečkovice a MH.  
 Nový Lískovec  Černovice  
 Komín  Tuřany  
 Maloměřice a Obř.  Medlánky  
 Jundrov  Ţebětín  
 Kníničky  Bosonohy  
   Chrlice  
   Jehnice  
   Útěchov  
   Ořešín  
Celkem 1 10 2 14 2 
 
 
Graf č. 11: Zhodnocení webových stránek UMČ podle přehlednosti. 
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3.5.2 Kvalita, druhy a mnoţství informací 
Z tabulky č. 8 a grafu č. 12, je patrné, ţe jen jediný úřad městských části Brno-sever získal 
nejlepší moţné hodnocení, protoţe informace o ochraně obyvatelstva na jeho webových 
stránkách jsou nejpřehlednější, nejrozsáhlejší a nejlépe zpracované, formou přímých odkazů, 
vlastních informací i obecných informací. Druhé nejlepší hodnocení získalo sedm z úřadů 
městských části, protoţe oproti předchozímu úřadu městské části, sice obsahovaly přímé 
odkazy rozdělené podle některých druhů rizika, obecné informace a některé i vlastní 
informace, ale nebyly tak obsáhlé a přehledně zpracované. Třetí nejlepší hodnocení dostalo 
devět z úřadů městských části, protoţe jejich informace byly většinou ve formě odkazů na 
příručky jiných stránek, bez rozdělení na jednotlivá rizika a hrozby, zbytek odkazu bylo ve 
formě obecných informací.  
 










Dosaţený stupeň formy informování občanů 
1. Výborné 2. Vyhovující 3. Dobré 4. Nedostatečné 5. Ţádné 
Sever Královo Pole Střed Bohunice Jih 
 Kohoutovice Lišen Slatina Ivanovice 
 Ţidenice Bystrc Maloměřice a Obř.  
 Komín Nový Lískovec Chrlice  
 Jundrov Řečkovice MH. Bosonohy  
 Ţebětín Starý Lískovec Jehnice  
 Medlánky Vinohrady Kníničky  
  Ţabovřesky Útěchov  
  Černovice Ořešín  
   Tuřany  
Celkem 1 7 9 10 2 
 
 
Graf č. 12 : Zhodnocení webových stránek UMČ podle množství informaci 
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Jako nedostatečné, bylo ohodnoceno deset z úřadů městských části, jejichţ informace byly  
převáţně jen odkazy na stránky HZS, MV, Portálu pro krizové řízení JmK apod., kde musí 
občan prohledávat tyto webové stránky, aby našel určité informace o ochraně obyvatelstva, 
které právě potřebuje. Nejhorší ohodnocení získaly úřady městských částí Brno-jih a Brno-
ivanovice, u kterých nebyly nalezeny ţádné informace týkající se této problematiky ani po 
zadání názvů jako je ochrana obyvatelstva, krizové řízení apod., do okna hledat na úvodní 
stránce jejich webových stránek. Celkové grafické zobrazení druhů informací jednotlivých 









































4 Návrh na zlepšení současného stavu 
1.    Návrh pro úřady městských části, které nemají ţádné informace nebo mají jen odkazy na 
HZS, MV apod., je aby na své webové stránky umístily aspoň přímé odkazy na příručky 
jako např. příručka Vaše cesty k bezpečí, a rozdělili samostatné odkazy o způsobech 
chovaní na určitý druh ohroţení pod přímým názvem, např. co dělat v případě vzniku 
povodně, evakuace nebo chemické havárie. Informace umístit viditelně na hlavní úvodní 
stranu jejích webových stránek pod speciální odkaz označeným pod logem mezinárodního 
rozeznávacího znaku civilní ochrany nebo do hlavní nabídky s názvem ochrana 
obyvatelstva nebo krizové řízení, aby se zamezilo zdlouhavému vyhledávání v nabídkách 
webových stránek a po rozkliknutí tohoto odkazu by byla přehledná nabídka k informacím 
o ochraně obyvatelstva. 
2.    U úřadů městských části, které mají na svých webových stránkách dostatek informací, 
ale jsou nepřehledně uspořádané, bych navrhoval uspořádání těchto informací do skupin, 
kde by byly zvlášť vlastní informace, zvlášť odkazy na příručky a postupy chovaní při 
vzniku mimořádných událostí a na konec uvést odkazy na stránky HZS, MV, 
Zdravotnické záchranné sluţby, Policie ČR, krizových portálů atd.  
3.    Jako jedná z moţností, zlepšení současného stavu, by mohlo být vytvoření jednotné 
databáze pro všechny úřady městských části, kde by byly všechny důleţité informace 
tykající se této problematiky, uspořádané jako např. u městské části Brno-sever, a na 
webových stránkách úřadů městských části by se umístil odkaz na tuto databázi. Kaţdý 
z těchto úřadů by si pak doplnil informace týkající se přímo jejich území. 
4.    Další z moţností by bylo menší městské části jako např. Ivanovice, Ořešin, Jehnice, 
Útěchov, v rámci informování obyvatel sjednotit do jedné skupiny nebo přidruţit k větší 
městské části a stránky tykající se ochrany obyvatelstva vytvořit společně. 
5.    Jako zajímavá moţnost informování ve spoluprácí s MV-  GŘ HZS by mohla být nová 
funkce VIERA CAST od společnosti Panasonic - Internetový obsah v televizoru, který má 
unikátní funkci, díky které je snadně dostupný internet v televizi a jediným stisknutím 
dálkového ovladače je moţné procházet jakékoliv webové stránky. Díky tento funkci by 
mohl být vytvořen projekt s knihovničkou ochrany obyvatelstva, který by byl na třech 
úrovních (stát, kraj, obec), díky tomu by stát splnil svou povinnost informování 
obyvatelstva, které by tady mělo moţnost získat informace týkající se této problematiky. 
6.    Další novou aktuální formou informování občanů přes internet by mohla být nová 
webová stránka tvhasici.cz, která byla spuštěna od letošního roku. Funguje na principu 
internetové prezentace a slouţí k zobrazování výukových, publicistických a propagačních 
snímků tykajících se prevence se zaměřením na řešení mimořádných událostí. Tuto 
webovou stránku je moţno nalézt na webových stránkách Institutu ochrany obyvatelstva 
Lázně Bohdaneč (www.ioolb.cz). Obsahuje zpravodajství, kde jsou aktuality tykající se 
dění v HZS ČR a IZS, dále hasičský magazín a videoklipy Štěstí přeje připraveným 
s podrobnými návody jak se chovat v mimořádných událostech a při ohroţení ţivota. 
7.    Na oficiálních internetových stránkách Jihočeského kraje jsem našel zajímavou moţnost 
jak zpestřit a zdokonalit webové stánky ÚMČ, pomocí odkazu na přečtení textu, který je 
umístěn v právem rohu nad textem pod hlavní lištou, označeném modrou barvou 
s nápisem přečíst, tzn., ţe občan si informace o ochraně obyvatelstva nechá přečíst přes 




Všechny úřady městských částí Statutárního města Brna mají své webové stránky, na 
kterých by měly mít dostačující informace tykající se ochrany obyvatelstva, informace by 
měly být přehledné, stručné a měly by obsahovat potřebné informace pro občany a ostatní 
veřejnost. Navíc kaţdé z těchto městských částí hrozí určité typy hrozeb a rizik.  
Tato analýza potvrdila, ţe 59% úřadů městských části, to je jen 17 úřadů z 29, má 
dostatečné nebo částečné informace tykající se ochrany obyvatelstva. Z těch 59% má 
nejpřehlednější webové stránky pouze jeden úřad městské části – Brno-sever, coţ je pouhých 
3,4% z celkového počtu 29 úřadů městských části, dalších 24,1 %, coţ představuje sedm 
úřadů městských části má méně podrobné a méně přehledné informace neţ úřad předchozí. 
Devět úřadů městských části, coţ je 31% z celkového počtu vyuţívá k informování převáţně 
odkazy na příručky pro ochranu obyvatelstva umístěné na stránkách HZS apod., a obecných 
odkazu na MV, krizové portály atd. 12 úřadů městských části, coţ je 42%, nemá dostatečné 
informace na svých webových stránkách. Občan se na těchto úřadech dostane jen na 
odkazované webové stránky MV, HZS JmK, SDH, odkazů na JmK a jiné, kde musí podrobné 
informace k určité situaci sloţitě dohledávat. Dva úřady městských části z těchto 42% Brno -
jih a Brno-ivanovice, dokonce neuvádějí ţádné informace týkající se této problematiky.  
V následujícím grafu je zobrazen počet úřadů městských části a přehled druhu 
informovanosti po závěrečném celkovém zhodnocení. 
 
 
Graf č. 13: Přehled informovanosti občanu pomocí webových stránek ÚMČ.    
 
Oficiální webové stránky města Brna mají informace o ochraně obyvatelstva označeny pod 
názvem bezpečnost na hlavní liště úvodní strany, a proto by při srovnání s přehledností 
webových stánek jednotlivých úřadů městských částí dostaly druhé nejlepší ohodnocení 
vyhovující. Pří srovnání druhu a kvality informací na jejich webových stránkách a webových 
stránkách jednotlivých úřadů městských částí by dostaly také hodnocení vyhovující coţ je 
druhé nejlepší. V následující tabulce č. 9 na další straně je zobrazen stručný přehled o druzích 
a přehlednosti informací týkajících se ochrany obyvatelstva. 
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Tabulka č. 9: Přehled o druzích informací a přehlednosti webových stránek města Brna 
Oficiální webové stránky města Brna 











      Bezpečnost Hlavní lišta 
 
Největší nedostatky ve vyuţití webových stránek úřadů městských části, jsou ve vlastních 
informacích, kdy úřady ve většině případů nemají ţádné informace týkající se přímo území 
určité městské části jako např. moţností ukrytí, záplavová území a jiné. Dále často chybí 
přímé odkazy jak na určité druhy událostí, tak na příručky pro postup chování obyvatel při 
vzniku mimořádné události nebo krizové situace.  
I přesto ţe pro úřady městských části má tento způsob informování nulové nebo minimální 
finanční náklady a při reálné hrozbě vzniku určitého rizika v kaţdé z 29 městských částí Brna, 
je velké procento úřadů, které nedostatečně nebo vůbec nevyuţívají své webové stránky 
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7 Pouţité zkratky 
 
ARČR – Armáda České republiky 
CO – Civilní ochrana 
CPO – Civilní letecká ochrana 
ČR – Česká republika 
ČSSR – Československá socialistická republika 
DPMB – Dopravní podnik města Brna 
FO – Fyzická osoba 
GŘ HZS ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
HZS JmK – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
HZS – Hasičský záchranný sbor 
IOOLB – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 
IZS – Integrovaný záchranný systém 
JmK – Jihomoravský kraj 
JSVV – Jednotný systém varování a výstrahy 
KS – Krizová situace 
MČ – Městská část 
MHD – Městská hromadná doprava 
MU – Mimořádná událost 
MV – Ministerstvo vnitra 
OO – Ochrana obyvatelstva 
PČR – Policie České republiky 
PDF – Portable Document Format 
PO – Právnická osoba 
SDH – Sbor dobrovolných hasičů 
ÚMČ – Úřad městské části 
VD – Vodní dílo 
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Příloha č. 3: Seznam městských částí a přehlednosti webových stránek městských úřadů 
v oblasti informovaní o ochraně obyvatelstva. 
 
Městská část  Přehlednost webových stránek v informování v oblasti OO Počet 
kliku 
Střed Hlavní lišta => Bezpečnost 1 
Sever Speciální odkaz => Ochrana obyvatelstva 1 
Bystrc Hlavní nabídka => Krizové řízení, povodňový plán 1 
Královo Pole Hlavní nabídka => Důleţité informace => Ochrana obyvatel 2 
Líšeň   Hlavní nabídka => Úřední deska => Krizové situace 2 
Ţidenice Hlavní nabídka => Ochrana obyvatel 1 
Ţabovřesky Hlavní nabídka => Krizové řízení 1 
Bohunice Hlavní nabídka => Informace => Informace občanům 2 
Vinohrady Vedlejší nabídka => Koncepce ochrany 1 
Starý      
Lískovec 
 






Hlavní nabídka => Odbory => Krizové řízení 
 
2 




Hlavní nabídka => Ochrana obyvatel 
 
1 
Jih Informace nenalezeny × 
Slatina Vedlejší nabídka - Ochrana obyvatelstva 1 
Černovice Hlavní lišta => O Černovicích => Praktické inf. => Krizové řízení 3 
Komín Hlavní nabídka => Krizový plán MČ 1 




Hlavní nabídka => Povodňový plán 
 
1 
Medlánky Hlavní nabídka => Informační panel => Co dělat v případě nebezp. 2 
Ţebětín Hlavní nabídka => Povinné informace => krizové řízení, ochrana 
obyvatelstva 
2 
Chrlice Odkaz (Rozklikávání) => oficiální stránky města Brna 1 
Jundrov Hlavní nabídka => Ochrana obyvatelstva 1 
Bosonohy Hlavní nabídka => Odkazy na důleţité webové stránky 1 
Ivanovice Informace nenalezeny × 
Jehnice Odkaz (Rozklikávání) => stránky Jihomoravského kraje 1 
Kníničky Hlavní nabídka => Krizové řízení 1 
Útěchov Odkaz (Rozklikávání) => oficiální stránky města Brno a SDH 1 
Ořešín Hlavní nabídka => Odkazy => Jihomoravský Kraj 2 
 
Počet kliku je jen orientační a neudává obsah a kvalitu informací, protoţe u některých, 
úřadu byla hned po prvním rozkliknutí nabídka na samotné informace nebo na jejich odkazy a 
u jiných úřadů, které měli na svých webových stránkách pouze obecné informace a neměli 
ţádné další druhy informací jako přímé odkazy nebo vlastní informace, se občan po prvním 
rozkliknutí dostal např. na úvodní stránky HZS, kde musel dále hledat určité informace. 
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Příloha č. 4: Grafické zobrazení přehlednosti informací na webových stránkách všech    
                    ÚMČ Brna a počty kliku potřebných k jejich nalezení. 
 
Červená barva označuje ÚMČ se speciálním odkazem pro informace o OO. Tmavě modrá 
barva označuje ÚMČ u kterých, se k informacím o OO dostaneme přes odkaz v hlavní 
nabídce, světle modrá barva značí to samé jako barva předchozí, ale odkazy najdeme v hlaví 
liště. Zelená barva označuje ÚMČ, jejíţ informace jsou ve vedlejších nabídkách. Ţlutá barva 
znázorňuje ÚMČ u kterých jsou sice odkazy viditelné na úvodní webové stránce, ale pouze ve 
formě obecných odkazů na oficiální stránky města Brna nebo JmK na kterých musí občan 






Příloha č. 5: Seznam městských častí Statutárního města Brna s počtem obyvatel a druhy    
















Střed 67 395     × 7 
Sever 45 908       6 
Bystrc 23 805     × 4 
Královo Pole 27 729     × 6 
Líšeň 25 388     × 7 
Ţidenice 20 376       7 
Ţabovřesky 22 280     × 4 
Bohunice 16 398   × × 6 
Vinohrady 14 853 ×     4 
Starý 
Lískovec 14 220     × 4 
Řečkovice a 
Mokrá Hora 
14 991     × 8 
Kohoutovice 13 339       3 
Nový 
Lískovec 11 400     × 4 
Jih  7 976 × × × 12 
Slatina  8 530   × × 6 
Černovice      7 263     × 11 
Komín 7 251       6 
Tuřany 5 018   × × 11 
Maloměřice a 
Obřany 4 844   × × 7 
Medlánky 3 163       9 
Ţebětín 2 070     × 4 
Chrlice 3 176   × × 5 
Jundrov 3 884       3 
Bosonohy 2 210   × × 5 
Ivanovice 1 382 × × × 3 
Jehnice 1 010   × × 2 
Kníničky 513   ×   4 
Útěchov 446   × × 1 
Ořešín 452   × × 1 
Celkem   377 270 26 17 8 160 
  






Příloha č. 6: Grafy obecného rozdělení druhu informovanosti obyvatelstva na webových 



























Příloha č. 7: Grafické zobrazení druhu informací na webových stránkách všech úřadů 
                     městských částí Brna. 
 
 
